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RESUMEN
La explotación de los recursos mineros en Chile, constituye una de las actividades del
hombre que ha tenido mayor influencia en el desarrollo económico y cultural.
También es una actividad que ha producido mayores cambios en el paisaje geográfico,
modificando la distribución de la población, creando y desarrollando centros urbanos, e
incrementando los transportes y comunicaciones.
La Minería es una actividad que ocupa sólo una pequeña fracción de la población
activa, pero tiene una enorme influencia en el desarrollo económico nacional, el cual
representa más del 70% del valor de todas las exportaciones efectuadas por el país.
Debido a la gran influencia que representa la minería en nuestro país, se ha ideado de
manera importante, la necesidad de encontrar un medio de transporte para los diversos
fluidos que pudiera tener influencia en el proceso del cobre.
Aquí se exponen los antecedentes necesarios sobre la especialidad Piping, la cual
describe el estudio, fabricación y montaje de cañerías para la conducción de los
diferentes servicios que componen una planta minera de lixiviación en el proceso
extracción por solventes.
ABSTRACT
The explotation of mineral resources is one of the activities of the man who has had
more influence on the economic and cultural development.
It is also an activity that has produced major changes in the geographical landscape,
changing the distribution of the population, creating and developing urban centers, and
increasing transport and communications.
Mining is an activity that occupies only a tiny fraction of the workforce, but it has a huge
influence on national economic development, which represents over 70% of the value of
all exports by the country.
Due to the strong influence which represents mining in our country, has been devised so
important, the need to find a means of transport to the various f1uids that could influence
the process of copper.
This the background needed on the specialty Piping, which describes the study,
manufacture and installation of pipes for the conduct of the various services that
comprise a plant leach mining in the solvent extraction process.
